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Uspje{nost vo|enja projektnoga tima, ~ak i
u slu~aju malih projekata, u dana{njim je
tvrtkama istozna~nica za uspje{nost pro-
jekta. Tema je ove knjige upravo me|udje-
lovanje svih utjecajnih ~imbenika koji se
postavljaju pred voditelja projektnoga tima.
Da bi projekt bio uspje{an ne mora se njime
samo ostvariti zadani cilj, ve} je prije svega
nu`no pravilno izabrati najpovoljniji projekt.
Pritom voditelj projekta mora nu`no po-
sjedovati i znanja s podru~ja marketinga.
Daljnji je preduvjet uspje{no vo|enje su-
radnika na projektu, a za to voditelj treba,
uz sposobnost vo|enja, poznavati i prirodu
~ovjeka radi rje{avanja i mogu}ih sukoba
unutar samoga tima. U knjizi se opisuje
isprepletenost svih gore navedenih tema te
se na osnovi primjera iz prakse daju naputci
budu}im voditeljima projektnoga tima kako
se treba pona{ati u odre|enoj situaciji.
Pored op}ega, lako razumljivoga uvoda, u
ostalim se poglavljima knjige govori o vo-
|enju, definiranju, planiranju, organizaciji i
samome na~inu provo|enja projekta. Izme|u
ostaloga se u jednome poglavlju predstavlja i
ra~unalni program MS-Project kao jedan od
pomagala za uspje{ni ostvaraj projekta.
Knjiga je namijenjena kako obrazovanju ta-
ko i produbljivanju znanja in`enjera, kao i
svih ostalih stru~njaka, jer se u svakome od
poglavlja nalazi i niz pitanja namijenjenih
provjeri ~itateljeva znanja. Time se dolazi do
novih ideja, ali i do rje{enja postoje}ih pro-
blema.
Osim toga u knjizi se nalaze i obrasci za
uspje{no vo|enje projekata.
Knjiga je nastala kao rezultat prakti~noga
rada autorice u industriji, predavanja na
Fachhochschule u Bochumu kao i niza
odr`anih seminara u industriji, a ~itateljima
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Posljednje desetlje}e obilje`eno je zna~aj-
nim pobolj{anjima opreme za smje{avanje,
a gotovo se svi njeni proizvo|a~i mogu po-
hvaliti manjim ili ve}im inovacijama. Neke su
neznatne te se odnose na preinake dosa-
da{nje tradicionalne konstrukcije rotora,
dok se druge odnose na njegovu potpuno
novu konstrukciju, kako tangencijalnu tako i
onu s me|usobno zahva}enim lopaticama.
Uz rotor mije{alica znatna su pobolj{anja
na~injena na pokreta~kim jedinicama su-
stava za smje{avanje, dobavnome sustavu,
sustavu za mjerenje temperature te izlazu iz
sustava.
Ovaj novi Raprin izvje{taj zapo~inje povije-
snim prikazom razvoja mije{alica na kojem
se zasnivaju i najnovija pobolj{anja. Na-
dalje, u njemu su obuhva}eni prikazi {ar-
`nih i kontinuiranih sustava smje{avanja te
detaljni prikazi klju~nih pobolj{anja po-
jedinih proizvo|a~a opreme te opisi nji-
hovih pristupa problematici smje{avanja
sastojaka elastomera, i to na na~in razum-
ljiv i laicima.
Osim detaljnih prikaza novina u opremi za
smje{avanje, ovaj izvje{taj omogu}uje ~ita-
telju da se op}enito upozna s postupcima
smje{avanja koji se danas primjenjuju u pri-
pravi kau~ukovih smjesa. Kvaliteta kau-
~ukovih smjesa ne ovisi samo o mije{alicama
ve} i kontroli postupka smje{avanja, po~ev{i
od ulaznih sastojaka do ~asa kada smjesa
odlazi iz sustava za smje{avanje na daljnju
preradbu.
Kako je to uobi~ajeno, i ovaj Raprin izvje{taj
ima popis proizvo|a~a, u ovome slu~aju
opreme za smje{avanje kau~ukovih smjesa i
elastoplastomera, te bazu od 356 sa`etaka
koji obuhva}aju ovo podru~je.
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